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(и извори на приходи)
Финансирање 











Подготовка (да се биде претприемач)
• Претприемнички начин на размислување
• Стекнување вештини и знаења
• Да се работи за друг
• Приклучување кон (онлајн) претприемнички заедници
• Пристап до ресурси (информации, алатки, финансии, социјален капитал...) 
• Активно барање на бизнис можности
• Експериментирање
• Градење на онлајн присуство и авторитет 
• (преку социјални мрежи)
Генерирање и тестирање на бизнис идеи
• Отвореност-будност за нови идеи и активно барање
• Онлајн извори на бизнис идеи:
• Веб извори: општи, специјализирани, пребарувачи, форуми итн.
• Бизнис окружување: клиенти, партнери, конкуренти, онлајн пазари
• Претприемнички заедници (Indie Hackers, Product Hunt, Kickstarter) 
• Алатки и методи за генерирање на бизнис идеи:
• Google Trends + Keyword planer
• Рандом Генератори
• Напредни методи (A/B тестирање, е-brainstorming, idea mining, идеа 
менаџмент системи)
• Тестирање/валидација на бизнис идеи:
• Google Trends + Keyword planer
• Онлајн прашалници
• Тестирање со landing-page
• Crowdfunding тест
Онлајн бизнис модели
• Неограничен број на бизнис модели и комбинации: 
• Е-Продавница, Е-пазари, Афилијација, Drop-Ship …
• Комбинирање со традиционален бизнис
• Информативен вебсајт (Блог, Вести, Магазини, Совети)
• Портали, Социјални медиуми, Форуми, Услуги ...
• Форми на интернет приходи:
• Продажба, Реклами, Посредување (Афилијација), Провизии, Донации ..
• Видови производи: физички, дигитални, услуги, информации
• Други аспекти:
• Креирање/Залихи (да/набавка откако ќе се продаде/посредување)
• Систем за прием и наплата на нарачки (да/не)
• Испорака на производи (да/не)
• Успешни примери:
• Slice.mk, Grouper.mk, UnlockBoot.com, Level.mk 
• EntrepreneurshipinaBox.com, Time.mk
Е-Маркетинг (Интернет Маркетинг)
• Пристап до пазари (глобален, регионални, локални, таргетирани)
• Истражување на пазарот
• Производ
• Нови производи и услуги, содржинско обогатување, 
• прегледи од корисници, кустомизација
• Цена
• Споредба на цени, динамички модели, калкулатори на цени, 
• бесплатна понуда, плати колку користиш , last minute 
• Дистрибуција
• 24 часа достапност, следење на нарачка, симнување, подигање од продавница
• Промоција
• Сајт/пребарувачи/оптимизација
• Прецизно таргетирање + ретаргетирање
• Социјални медиуми/публицитет /вирален маркетинг
• Содржински и Е-mail маркетинг + нови концепти
• Услужување на клиентите
• CRM, Онлајн поддршка ,Пост-продажно услужување
Од студент до претприемач 
Слободан 
(Струмица)
UnlockBoot.com Сајт за отклучување на iPhone (и др. Информации)
UnlockBoot на YouTube
Од студент до претприемач 
„Трудот, посветеноста, 
желбата за успех и 
вербата во себе се 
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Повеќе ресурси на следните линкови:
• Започнување на бизнис
• Бесплатна регистрација на фирма
• Сметководствени Услуги
• Бесплатен Вебсајт
